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 I 
摘  要 
随着事业单位人事改革不断推进，公开招考已经成为招聘新工作人员的重
要方式。越来越多的单位已经开始采用信息化管理手段来完成招聘工作。但是，
由于缺乏统一的管理，这些单位都是各自为阵，难以保证招考的公正与公平，浪
费大量经费重复建设同一个项目，严重影响了事业单位在广大人民群众中的地
位，同时给政府部门的管理带来了诸多不便。因此，对于政府部门而言，亟需采
用现代化的信息技术手段设计一套招考工作系统，统一部署在同一个数据中心提
供给各个招考的事业单位使用，以统一的业务处理流程实现数据的集中管理，从
而提高管理的效率。 
本文在对目前事业单位公开招考管理工作现状分析的基础上，运用现代软件
工程的基本原理、方法和工具分析了系统的业务处理流程和数据流，提炼了各类
用户的需求，搭建了应用程序的框架结构和数据结构，阐述了在Visual Studio 
2008下系统重要模块的设计思想、算法和实现效果，同时根据软件测试常用的方
法设计科学、合理的测试用例对系统的界面和功能进行了测试，在系统部署运行
前发现更多的潜在错误以便及时修改，为满足系统优越的性能需求提供保障。 
系统采用B/S模式设计，实现了事业单位公开招考工作的集中管理，科学、
合理地利用资源，既节约了管理成本，又符合国家相关政策的要求。运行结果表
明，系统较好地满足了用户处理相关业务的需要。 
 
关键词：公开招考；业务流程；系统测试 
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Abstract 
 
Along with the development of the personnel reform in the institutions, public 
bidding has become an important way to recruit new staff recruitment. The 
recruitment work in more and more units is completed with information management. 
But because of the lack of unified management, it is difficult to ensure the recruitment 
of justice and fairness, which would waste a lot of money to repeat constructions for a 
likely project, and seriously affect the position of the institutions in the broad masses 
of the people. At the same time, the inconvenience of the management in the 
government departments had become serious. Therefore, for the government 
departments, there is urgent need for designing a recruitment system with modern 
information technology, which would be deployed for recruitment of various 
institutions in the same data center to achieve the data centralized management by 
unified business treatment processes that improve management efficiency. 
In this dissertation, based on the analysis of the present situation of public 
recruitment in the institutions, using the basic principles, methods and tools of modern 
software engineering, the users' requirements of the system were refined after the 
operation flow and data flow in the system were analyzed. An applications’ 
framework and data structure had been built. With Visual Studio 2008, the design idea, 
algorithm and implementation effect had been described. Before the system is 
deployed, according to the function and performance about the system, scientific and 
reasonable software test cases had been designed to test system from interface,  and 
function by which more potential errors could been found and timely modified, which 
made the system to provide security for the superiority of the performance 
requirements. 
The system was designed by B/S mode. The centralized management of public 
recruitment in the institutions was realized to scientifically, rationally use resources in 
the system, which would save the cost of management, and meet the national related 
policy requirements. The running results show that the users' requirements have been 
satisfied in the system. 
 
Key words: Public Recruitment; Business Processes; System Test 
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第 1章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
近年来，我国事业单位用人出现了诸多问题，尤其以个别领导名义安插其亲
属到事业单位重要部门“吃空饷”最为严重。这种现象的影响是极其恶劣的，一
方面造成了国家财政资金的大量流失，另一方面严重破坏了事业单位在广大人民
群众中的形象(事业单位的主要来源是国家财政，“吃空饷”现象却使得事业单位
成为某些特殊人群的提款机)。因此，事业单位开展用人制度改革已经迫在眉睫。
其中，采取考试的形式来招聘工作人员成为在源头杜绝“用人腐败”的重要手段，
考试的组织过程对外公开以接受社会各界的监督。目前，各个事业单位对考试过
程管理工作采取的管理手段主要有三种：一是信息化程度较高的单位采取具有自
主版权的管理信息系统对考试过程进行全程化管理，从考试公告的发布到最终录
取都采用信息化手段进行管理，既达到了数据同意管理的目的，又实现了公平、
公正地招聘；二是借助于第三方招聘中介(如人才网)的资源，实现信息的统一发
布和管理，但单位对数据不具有最终的所有权；三是没有任何信息管理手段，直
接采用传统的电子文档管理，实现了简单的档案管理，但对于信息的查询和统计
极其不方便[1]。 
虽然第一种和第二种管理模式实现了信息化管理，但是都是以事业单位为组
织单位进行的，最终的数据仍要报送各级人力资源和社会保障部门进行备案，数
据流转极其不方便。对此，乌当区人力资源和社会保障局在深入辖区内各个事业
单位进行调研，参考省内外兄弟单位实施事业单位公开招聘工作的成功经验的基
础上，并结合自身特点开发一套事业单位公开招聘工作系统已经刻不容缓。 
1.1.2 研究意义 
事业单位公开招聘工作系统采用浏览器作为运行终端，使得广大用户无需安
装应用程序就能直接访问系统，对事业单位的公开招聘具有重要意义。 
1、该系统以片区为单位，对辖区内各个事业单位每年的招考计划能够准确
地把握，方便政府部门加强管理。 
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2、广大考生能够通过浏览器方便地查看招考计划和完成报名，并方便管理
人员对报名情况进行实时统计，了解各个单位相关岗位的报考情况，以便统一安
排考试。 
3、对考生的报考资格进行统一审核，避免弄虚作假，从源头控制用人质量。 
4、对考生的数据进行集中管理，并为下一步采用更为先进的技术(如大数据
技术)分析考生数据奠定基础。 
1.2 国内外研究现状 
公开招考目前是国内外各级政府和事业单位选拔新的工作人员的一种主要
方式。各国政府部门投入了大量的经费来研究如何使用信息化技术手段来加强考
试组织过程的管理，使得选拔过程更为透明。 
1.2.1 国外研究现状 
国外实施公开招考信息化管理比较早，不仅实现了报名过程信息化管理，而
且也实现了考试信息化管理，通过远程监控技术全程监管学生的考试，降低了考
试管理的成本[2]。同时，开始采用云平台技术，招考单位根据职位的需要自定义
考生需要填写的信息，从而实现考生资格智能化审查，在考生完成报名时即可查
询报考资格审查的结果，大大降低了管理的成本，提高了自动化管理的效率。 
1.2.2 国内研究现状 
公开招考实施信息化管理在国内首先是在公务员考试中开展的。自从考试组
织部门发布招考公告以后，各地考生即可在线查考各个单位的招考计划，然后在
规定的时间内进行 24 小时不间断地报名，并由专门的工作人员在报名结束后统
一对考生的报考资格进行集中审核，审核通过的考生可以在线打印准考证。但是，
公务员考试由于专业技术性要求不高，使得报考人数众多，对系统的硬件环境和
软件环境要求都非常高，且不能进行快速地审查资格，使得报名过程和报名的最
终结果的揭晓在时间上相差较长，在一定程度上影响了管理的效率[3]。 
紧接着公务员考试的节奏，部分事业单位(如高等学校)也开始实施公开招考
信息化管理。通常这类单位的信息化管理水平都较高，设计了完整的报考流程并
采用相关的技术加以控制考生填报信息必须按照既定的流程来进行，确保考生填
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写的信息的完整性，并实现了考生在线支付报名费的功能以及打印准考证[4]。但
是，由于这类系统对硬件和软件环境要求较高，但每年使用的次数却不多，使得
这些昂贵的资源被闲置了。 
综上所述，国外在考试过程管理中已经向智能化管理方向发展，而国内还停
留在信息化管理阶段，且这种信息化管理阶段还需进一步完善，为将来数据的进
一步整合和资源的优化提供基础。因此，目前开展以区域为组织来实施事业单位
的公开招聘信息化管理，实现数据的统一管理，为下一步采用更先进的计算技术
提高数据的利用率奠定基础。 
1.3 研究内容和方法 
1.3.1 研究内容 
为了实现系统的建设目标，本文的研究内容包括如下五点。 
1、研究如何使用 UML 作为分析工具，描述系统业务处理的过程，从而建立
业务处理模型。 
2、明确各类用户在组织过程中的主要职责，研究如何以用例图作为描述工
具来准确地阐述各类系统用户对系统功能的需求。 
3、业务的处理离不开数据的输入与输出，如何使用数据流图作为描述工具
来分析系统中各个功能执行过程中所需要的输入数据和输出结果，即业务处理的
过程逻辑模型的建立。 
4、根据系统的特点，如何根据系统设计的原则来完成系统的设计，包括系
统的网络拓扑结构和应用程序架构的设计、系统功能设计和数据库的设计四个方
面的内容。 
5、在采用 ASP.NET 开发完成系统的所有功能后，需对系统进行多方面的测
试。而测试的主要内容包括哪些以及采用何种测试方法和测试策略也是本文研究
的一个重点。通过行之有效的测试方法和科学的测试用例，不仅能达到尽可能地
发现潜在的错误或者缺陷，而且有利于为系统未来的升级提供良好的基础。 
1.3.2 研究方法 
为了确保研究工作的顺利开展，本文将严格采用如下的研究方法。 
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1、深入辖区内的各个事业单位进行调研，与这些单位的人事部门管理人员
进行座谈，了解目前各个单位进行公开招考的组织流程；同时到兄弟单位进行考
察，借鉴他们实施统一的公开招考信息化管理的成功经验。 
2、采用现代软件工程方法和工具，结合系统开发的目的，分析系统的数据
流和业务流，建立系统框架模型。 
3、采用局部与全局相结合的方法，以 E-R 图作为设计工具，依次完成了数
据库的局部概念模型、全局概念模型和逻辑模型。 
1.4 论文结构 
本文的结构如下： 
第 1 章为绪论，从当前形势出发描述项目选题背景和选题意义，描述了论文
根据项目建设的目标开展的研究内容以及采用的研究方法，并概述了国内和国外
关于公开招考信息化管理的研究情况，引出本文的研究目的。 
第 2 章为关键技术，概述了在项目开发生命周期中所使用的分析技术、设计
模式和开发框架。 
第 3 章为系统分析，分析了不同类别的用户提出的两大层面的需求，在此基
础上论证了系统开发和实施的可行性，并分析了系统中各类用户使用系统来达到
的目的，并选取核心的业务分析其处理的过程，最后对业务处理过程中的数据及
其流转进行了分析，进而建立系统处理的过程逻辑模型。 
第 4 章为系统设计，不仅从整体上对系统功能结构进行了设计，而且阐述了
部分功能的设计思想，并采用 E-R 图作为设计工具，依次完成了数据库的局部概
念模型、全局概念模型和逻辑模型。 
第 5 章为系统实现，以系统中具有代表性的模块的实现为例，阐述如何使用
ASP.NET 平台完成系统的功能。 
第 6 章为系统测试，首先概述了系统在界面设计中可能存在的错误，按照界
面测试的方法对本系统的所有界面进行了测试；然后根据功能测试的步骤和科学
的测试用例对系统登录、报名信息添加和修改密码进行了测试，并从系统的稳定
性、易用性和安全性三个方面对系统性能进行了测试。 
第 7 章为总结与展望，总结整个过程完成的工作，并根据系统运行过程中用
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户提出的完善意见，提出未来改进系统的解决方案。
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